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SENIOR RECITAL 
Michelle Lynn Jones, soprano 
Christopher Zemliauskas, piano 
Assisted by: 
Rebecca Schaberg, soprano 
Daniel Tracy, tenor 
Tracey Matthews and Cheryl Cory, violins 
Alison Shorter, viola 
Steven Duckworth, cello 
Christopher Jevens, string bass 
Tre Ariette 
I. II fervido desiderio 
2. Dolente immagine di Fille mia 
3. Vaga Luna che inargenti 
Oh! Quandje dors 
Comment, disaient-ils 
S'il est un charrnant gazon 
Cinco Canciones 
Populares Argentinas: 
I. Chacarera 
II. Triste 
IV. Arroro 
Batti, Batti (Don Giovanni) 
INTERMISSION 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
0 
Six Elizabethan Songs 
1 Spring 
4. Dirge 
5. Diaphenia 
Der Abendstem 
Kommen und Scheiden 
Ave Maria 
Friends 
Dominick Argento 
(b. 1927) 
Fanny Mendelssohn-Hansel 
(1805-1847) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Michael W. Smith 
(b. 1957) 
arranged by Michelle Lynn Jones 
(b. 1976) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Michelle Lynn Jones is from the studio of Patrice Pastore. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, March 28, 1998 
5:00 p.m. 
